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DE 
REVISTAS DE CIENCIAS EXACrrAS,FISICAS Y NATURALES 
CON SUS CORRESPONDIENTES NUM.EROS DE TOMOS O AÑOS 
DURANTE LAS EEG1IAS DE AP ARICION 
(Continuación) 
\: 
HoNOLULU.-Bernice Pauqhi Bishop. :il(~seum of polynesian 
Ethnology ana Natural History. Memoirs . . 1899-4-1918 
" Occasional papers .·. . . . . . . . . . . . . . . :. . . 1898-6-1918 
College of Hawaii Publications. Bulletin . . . . . . . . 1911-3--,-1913 
Ha'lliaiian Agricultural Experiment Station. Annu~l Re-
port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1915 
Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -35-1914 
Hawaiian Sugar Pl.anters ASI!Ociation. Bulletin: División 
' ' . 
of Agricultura and Chemistry . . . . . . . . . . 
División of Entomology ' . . . . . . . . 
División of Pathology and Physiology 
HOLANDA 
. ... -c--44-1914 
. ... -13-1916 
.... -12-1913 
18R7-1914 
Proceedings of the Section of Sciences . . . . . . . . 1899-1u-19l4 
Verhandelingen: Afd. Natuu:rkunde. 1 :e Sectie: • . 1893-11-19!4 
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'2 :e Sectie: ................. . 1893-18-1914 
-verhandelingeh der eerste Klas.se ... . 
Nieuwe Vehandelingen etc ......... . 
3. Reihe ....•............ 
Verhandelingen ...........•..... 
) 1 Sectie t 
) 11 Sectie (' · · · • · · · 
1812-7-18~ 
1827-13-1848 
1849-4-1852 
1854-29-1892 
1893-••. 
V erslagen van de gewone Ve~gaderingen der Wis- en 
Natuurkundige Afdeeling .......... , . . . . . 1893-22-1913 
Genootschap tet Bevordering van Natuur, Genees-en Heel-
kunde. Sectio voor Natuurwetenschappen: Werken (2) 1891-¡--7-1913 
[ül 1871-6-1891) 
N ederlandsch 'Aardrijkskundig Genootschap . . 
* Tijdschrift . . . . . . . . . . . . . . 
Nederlandsch Nftuu1·-en Geneeskundig Congre~. . . 
(2) 1879-30-1913 
[C1) 1874-1878] 
Handelingen . . . . 
Bors-LEDuc.-Provinc~aal Genootsch(tP .van 
tenschappen. Handelingen . . . . . . 
Werken ................... . 
K unsten en W e-
.. .. (N. R.) 
GRONINGEN.-Natuurkundig Genootschap. Verslag .. 
Rifks - Universiteit. Jaarboek . . . . 
HkAG.-K. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunqe van 
1887-13-1!;)11 
1897--:1910 
.... -9~1912 
1801-114-1914 
. ... -1913 
Nederlandsch-Indie. Bijdragen . . . . . . . . . . . . . 1853-69-1913 
HAARLEM.-HoUandsahe MaatscJ¡appij der Wetenschappen. 
* Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Nac 
turelles ........... . 
1-(1) 1866-30-1895 l (2) 1896-17-1912 
(3) A .. 1911-4-;--1917 
(3) B 1912-3-1916 
L (3) ~:: ~gl:~;:: n8;t~~~~fes i~g: :J 
NatuurkunQ.ije Verhandelingen .... (3) 
Kolonial Museum Builetin ......... : ..... . 
Teyler's Genootschappen · (Fondation Teylerienne) .. 
* Archives du Musée Teyler . . . . . . . . . . . . . . (3) 
1870-6-:-:J-908 
[C2) 1841--25-18.68) 
1892-1913 
1912-2-1914 
[(1) 1868- 5-1879] (2) 1880-12-1911 
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Verhandelingen .. .... -&8-1\HZ 
LEYDE.-Rijks-V niversiteit. J aar boek . . . . . . . . . . . . ... -1913 
LIMRURG.-N atuurhistorisch Genootschap. Ma.:andblad. . ... -1914. 
MIDDELBURG.-Zeeuw~ch Genootschap der-w etenschal_Jpen 
* Arehief .... 1856-1914 
ROTTERDAM.-Bataafsch Genootschap der proefondervindelij-
ke Wijsbegeerte. Nieuwe Verhandelingen ...... (2) 1867-7-1914 
S'GRAVENHAGE.-Rijksintituut voor het Onderzoelc der Zee 
Verhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906-3-1913 
Provinciaal Vtrechtsch Genootschap van ,Kunsten en We-
tenschappen. * Verslag van het Verhandelde . . . . • • 1862-1914. 
* Aanteekeníngen van het Verhandelde . . . . . . . . 1862...,._1914 
PhysiÓlogisch. Laboratorium der Vtrechtsche Hoogeschoól 
ünderzoekingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 18R9-15-1913 
[ (1) 1848-18-1866; (2) 1867-"' 3 -18.71; 
Rijlcs-V niversiteit. J aarboek . . . . . . . . . . . . . . . . 
WAGENINGEN.l_Rijlcs Hoogere 
school. Mededeelingen .. 
Lana-, Taal- en Boschbouw 
HU N GRIA (Véase AustrÍa) 
INDIA INGLESA 
:BoMBAY.-Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 
(3) 1872-9-1874} 
(4) 1891-4-1896 
.... -1913 
1909-8-1914 
Journal .. .. .. . . . . .. .. 184.1-24-1915 
Nat~1ral History Society. Journal 1885-22-1915 
CALCUTTA.-Agricultural and Hortic~ütural Society of India 
Annual Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1914 
Proeeedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1914 
Board of Scient1fic Advice for India . . . . 
*-Annual Report.. .. . . . . . . . . .. . . . . . . 1902-191& 
• 
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Indian Association for the Gultivation of Science 
* Bull~tin' .. 
* Proceedings 
* Report ......•...................... 
Indian Department of Agr:iculture. Memoirs: Botanical 
Series 
Ohemical Series . . . . 
Bacteriological Series 
Entomological Series . . . . . . . . 
* Report on the Progress of Agriculture in India .. 
Indüm M:useum. Annual Report 
Memoirs . . . . . . . . 
Records .... , ... 
Royal Asiatie Soeiety of Bengal. * .Journal an.d Pro· 
ceedings 
Memoirs 
MADRAs.-Government M useum. Annual Report 
University. Calendar . . . . •,• ..... . 
Examination Papers .. 
PusA.-Agri~Uural Research Institute and Gollege 
* Report ... ; .............. . 
RANGOON.-Burm.a Researc.h Society . .Journal .... 
INDIAS NEE.RLANDESAS 
BATAVIA.-Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten· 
schappen. N otu'len van de algemeene en direetiever· 
1908-14-1916 
1917-3-1917 
1914-19F 
1906-8_:._1916 
1906--4-1916 
1913-1-1915 
1906-5-1915 
1904--,.-1916 
.... -1915 
1907-6-1916 
1907-12-1916 
1832-76-1914 
1905.!...4-1915 • 
.... -'-1916 
.... -1914 
. ... -1913 
1907-1915 
1911-2-1913 
gaderingen . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . 1863-52-1914 
Tijdschrift voor Indische Taal·, Land· en Volkenkunde 1852-55......;1914 
Verhandelin.gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779-61-1914 
Koninkl. Natuurlcundige Ve.reeniging in Ned-Indie .... 
* Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch·Indie. 1850-73-1914 
BUITENZORG.-Departement 11an !"anilhfl?/1!1 (])epnrfP?'/lP?1f (/P 
l'Agriculture, de Pindustrie et du Gommerce) . .. 
•· Bulletin du .Jardín botanique de Buitenzorg. . . (2) 1911-26-1918 
[(1) Anuales, 1876-21-1912] 
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* Jaa:rboek . . . . . . . . . . . . . . 1906-1916 
* Mededeelingen va~ het agricultuur chemiseh Laborato-
rium ... : .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1912-18-1918 
* Mededeelingen van de afdeeling voor Plantenziekten 1911--.,34-1918 
* Mededeelingen uit dE!n Cp.lturtuin.. . . . . . . 1913-9-1918 
* Mededeelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . 1906-18-1914 
* Mededéelingen van h'et Profstation voo~ Rijst e. a. 1914-3-1,916 
* Mededeelingen van het Kima Proef¡;¡tatio:Q. . . . . 1914-3-1916 
EU:SWIK;.-Vereeniging tot Bevorderilng der geneeskundige 
Wetenschappen in Ned-Indie. * Tijdsehrift . ~ .. 
IRL.ANDA (véase Gran Bretaña) 
ITAL.IÁ 
.AcmEALE.-Reale Accademia di Scienze, Bette¡;e ed Arti degli 
ZelanU. 
1860-58-;J-91~ 
l1 
Rendi<¡onti e Memorie. Classe di Seienze ...... (3) ' 1901-8-1916 
.ARPINO.-Museo Civieo. Arpinum, Bollettino .. ' . . . . , 
BERGA:Mo.-Ateneo di Scienze, Lettere ed A~i * Atti 
BoLOG~A.-.R. Accademia delle Scienze dell'Instituto di Bo-
' logna. *' Memorie. Classe di Seienze Fisiehe . . (6) 
* Rendieonti delle Sessioni .. 
1
(1)1850-12-1861; 
(2) 1862-10-1870; 
(3) 1871-10-1879: 
.. (N. S.) 
[(1) '9 (2) 1889-1909] 
1~12-3-19Ú 
1875-24-1917' 
1904-10-1913 
(4) 1880-10-18891 
(5) 1890-10-1904 
1896-18'---1914 
[(1) 1861-1895} 
BR,ESyL\,·.-Ateneo di Scirmze,, Lettere ed Arti. * Commentari 1808-1914 
CATAN~A.-Accademia Gioenia di Seienze N aturali . . . . . . 
"'Atti ............................ (5) 1908-8-1915 
[1825-1915} 
* Bollettino mensile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 1908-37-1915 
[(N, S.) 1888-94-1907) 
Societá degli spettroscopisti. * Memorie . . , . . . . (2) 1912-6-1917 
((1) 1872-20-19111 
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FERRARI.-Accademia delle Scienze Mediche e Naturali 
* Atti 
FIRENZE.-.R. Accademia Eeonomioo,Agraria itei Georgofili 
Atti .. .... (5) 
B~oUoteca Nazionale Central(!. Bollettino delle Pubbliea-
zioni Italiane 
.Reale Istituto di Studi S~periori, Pratiei e di Perfezio- · 
namento. Pubbllcazioni. Sezione di Scienze :fi,siche e 
naturali .............. . 
Societá Asiatica Italiana. Giornale .. 
GENOVA.-Museo Cívico di Storia Naturale. * AnnaJi (3) 
Societá di Letture e Conversazioni Scientijiche .. 
Rivista Ligure ·di Scienze, Lette:re ed Arti. E antes: 
•... -58-1914 
1904-12-1915 
1901-167-1914 
1877-.,-1914 
1887-26-1913 
1902-5-1913 
[ (1) 1870-20-18841 (2) 1885-20-1901j 
Giornale). .. .. .. .. .. . . . . .. . , .. .. . . 1877-43-1916 
Societá Ligustica di Scienze N aturali e Geografidhf! 
,, Atti,.. .. .. .. .. . . ... . ....... 
LuccA.-Accademía Lucchese di Scienze, Lettere ed Ar.ti 
* Atti .... 
Mell\orie . . . . 
:MANTOVA.-.R. Accademia Virgiliana. Atti e Memorie (N. S.) 
~ssiNA.-Accademia Peloritana. Atti . . . . . . 
:M:rr.A.No.-.Reale Istituto Lombari]o di Scienze, Lettere ed Arti 
1890-25-1914 
1821-32-1914 
1813-15-1910 
1908-6-1913 
. ... ..,-26-1915 
Memorie. Classe di Scienze Matematiche et Naturali 1843-22-1914 
[.Continuación de: Memorie dell' imperiale regio lstituto] del regno Jombardo•veneto, 1819-5-1838. 
* Rendiconti ........................ (2) 1868-50-1917 
(C1) 1864---4-1867) 
Atti della Fonddaz~one scientifica Cagnola .... -24-1914 
Societá Italiana di Scienze Naturalí. Museo Cívico de 
* Memorie .. 
JR!"íéí-5-1917 
1865-8--,-1917 
Societá Lombarda di Scienze Mediche e Biologiche. Atti 1912-2,1914 
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MODENA.-Reale Accailemw di Scienze, Lettere ea Arti .. 
* Memorie . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . (3) 1899-11-1914 
[1833-1914] 
Societá dei Natura.listi e Matematichi. * Atti . . . . 1866-47-1915. 
NAPOLI.-Reale Instituto d'Incoraggwmento alle Scienze Na· 
t·urale, Economische e Technol:ogische. Atti 
So.cietá Africana, d'Italia. ,Bollettino . . . . 
Sr¡cietá di Naturalisti. Bollettino . . . . . • 
Societá R;ale di Napoli. Accademia delle Scien:Je Fisiche 
1811-66-1915 
1882-32-1913 
1889-26-1913 
e Matematiche. Atti . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) .... -15-1914 
[Cl) 1863-9-... J 
*· Rendiconti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860-53-1914 
NoVARA.-Istituto Geograjico de Agostini. Geografía 1913-2-1914 
PADOVA.-:R. Accademia di Scienze, Lettere ea Arti 
Atti e memorie .................... (N. S.) 1885-:;--29-1913 
(1913 = Anno 373] 
Accaaemia Scie7Jtifica Veneto-Trentino-Istria;na. (antes: 
Societá Veneto-Trentina di Scienze Naturali). . . . . 
* Atti < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (3) 1ll08-7-19U 
[ (1 \ 1878-?-1903] (N. S.) 1904-5-1908 
PALER1W.-Rea1e Acoodemia di Scienze, Lettere e Bel1re Arti 
Atti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 
BoUettino ............. . 
Societá di Acclimatazione ea Agricultura in 
Giornale et Atti . . . . . . .•. . . . . . . 
Sicilia .. 
1891-10-1915 
•· 
[ (1) 1845- 5-1875] (2) 1876-.•. -1890 
1884-1913 
1861-54;-1913 
Societá di Scienze Naturali ea Economiehe. Giornale 1865-.30-1914 
Societá Sieiliana di Scienze Naturali. Il Naturalista 
Siciliano 1882-25~1914 
PAVIA.-Societá Italiana di Scienze Naturali. Atti .... -55-1916 
lSGJ 8 -- 191G 
PERUGIA.-Universitá degli Studi. Annali della Facoltá di 
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Medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4) 1910-3-1914 
PrsA.-.R. Seuola Normale Superiore. Annali. Scienze Fisiche, 
Matematiche e Naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -13-1913 
Filosofía . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -24-1913 
Socíetá Toscana di Scien11e Naturali. * Atti. Memorie 1875--30-1915 
* -- Processi verbali . . . . . . . . 1878--.,-25-1915 
' -
Universitá Toscana. Annali 1'846-31--1913 
Annuario . . . . '.. . . . • . . . . . . . . . . . ... -1914 
PORTICI.-R. Scuola Superiore di Agricoltura. Annali . . (2) .... ..,--12-1914 
RoMA.-Reale Accaaemia dei Lincei. * Annuario .... -138-1914 
* Atti. Rendiconti 
* Memorie .. 
Atti (1) 1871-3-1873 
(2) 1873-8--1877 
_ (3)) Transunti 18.76- 8-1884 1 Memorie 1877-19-1~84 
(4) J Rendicontil884- 7-18. 91 
- ) M.emorie 1885- 7-1890 
.R. Accademia Medica. Bollettino 
Pontificia Accadetnia Romana dei Nuovi Lincei 
* AttL. 
(5) 1892-23--1914 
.. (5) 1894-9-1912 
.... -,-1914 
1847-68-1915 
Memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887-27-1909 
.R. Societá Geografica Italiana. * Bollettino 1867-55--1918 
Societá Italiana delle Scienze. Memorie di Matematiea 
e di Física .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. (3) 1896--19--1914 
Societá Italiana per il Progresso delle Scienf!.e. Atti 
Riunione ..... . 
SASSARI. (Cerdeña)-Universitá. Studi Sassaresi 
ToRINo.-Accademia d 'Agricolt~tra. Annali . . . . 
.R. Accademia di Medicina. Giornale ..... . 
R. Accademia delle Scien11e. * Atti . . . . . . 
[ 1782-1914] 
19.07-:-7-1913 
1904--10--1913 
1858-56-1913 
1837-77--1914 
1865-50-1915 
(2\ 1RR~--6R--1~1~ 
[(1) 1759-40-1839] 
Club Alpino Italiano. Rivista . . . . . . . . . . . . . . 1865--1914 
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Vnione Escursionisti. Bollettino .. . . . . . , . . . 
VENEZIA.-Comitato t(Alassograjioo Italiano. Bolletino tri-
mestrale ....................... . 
Monggrafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R. Istituto V eneto dí Scíenze, Lettere' ed Arti. Atti 
Memorie 
VER.ONA.-Accademia d' Agricoltura, Scienze, Lettr;re, 41·ti. e 
Comercio. Atti e Memorie .. 
Osservazione meteorologiehe .. 
VICENZA.-Accademia Olimpioo. Atti . . . . . . . . . . (N. S.) 
.JAMAICA 
KINGSTON.-,-.lamaika Agricultura! Sooiety. Journal 
Departmen~ of .Agrieulture. Bulletin . . . . . . 
JI A PON 
:FTJKUOKA.-lmperíal University Kyushu. Mitteilungen aus 
der medizinischen fakultaet . . . . o • • • • • • • • • • • • 
KYOTO.-lmpe1·íal University. * Calendar 
' 
· * Memoirs of the College of Seience .. 
Memoirs of the College of Engineering 
Acta Scholae Medieinalis .. 
1898-16-1914 
1910-1913 
1913-1-1914 
1840-73-1914 
1841,.-29--,-1914 
.... -88-1913 
. .... ~1913 
1907-5-1915 
1897-17-1913 
1~03-12-1914 
1914,.-4-1914 
.... -1914 
1914--,--3---:-1918 
1914--,--2-1918 
1916-2-1918 
KuRASCHIKI.,- Ohara Instítut für Landw"irtschaftliche For-
schungen. Beriehte . . . . . . 
SAPPORO.-:Natural History SoC'iety. Transactions 
illokkaído Imper'íal Uníversity. Journal of the Depart-
ment of Agriculture . . . . . . . . . . . . . . 
1st. Series .. 
2nd. Series (Geology) . . . . . . . . 
1916-1-1917 
1f)Q5--..5-1913 
.... -8-1919 
1912-7-1918 
1912-5,..-1918 
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Arbeiten aus dem Anatomisehen Institut . . . . 
Mitteilungen aus dem Pathologisehen Institut 
1918-1-1918 
1919-1-1919 
TOKYO.-.Asiatic So~iety of Japan. Transaetions . . . . 1872-43-1915 
Deutsche Gesellschaft für N atur- und V oellcerlcunde Osta· 
. siens. Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . 1873-15-1914 
Geographical Society, * Journal (En ~aponés). 1889-24-1912 
The Impe;ial .Academy. Proceedings .. 
Memoirs. Seetion 2 .. 
Imperial UnfJversity. Calendar ........... . 
* The Journal of the College of Seienee .. 
* The Journal (Bulletin) of the College of Agrieulture 
:Mitteilungen aus d~r Medizinischen. F~kultaet ... 
LUXEMBURGO 
L'U:XEMBU&Go.-Gesell~cha,ft Lu¡;¡;emburger N aturfreun(Je. So-
ciété des N atur,a.liste.s L?txembourgeois. Monatsberiehte 
Bulletins mensuels .. .•...... (N. F.) 
1912-2-1915 
1913-1-1914 
. ... -1914 
188€i-38-1916 
1909-6-1915 
1886-19-1917 
1907-7-1913 
[(A. F.)= Mitteilungen: 1891-16-:-1906 J 
lnstitut Grand-Ducal de Luxembourg. * Are~ives trimes-
trielles (Seej;ion des Seienees Nature1les, Physiques et 
Mathématiques) ......... , .......... (N. S.) 1906-7-1912 
[ Publications: 1853-1905 J 
TANANARIVE.-Académie Malgache. Bulletin .. 1903-11-1913 
MARRUECOS (Véase Algeria) 
MEXICO 
:MERIDA DE YucATAN.-Sociedad Científica .. 'Boletín mensual .... -1914 
101:; 19lS 
Instituto Medico Nacional. * Anuales .. 1899-16-1914 
Museo Nacional de Historia Natural. (Sociedad Mexica-
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na de Historia Natural). * La NaturiJ.leza (3) 
Sóciedad Mexieana de Geografía y Estadística .. 
* Boletín . . . . . . . . , : . . . . . . . . . . . . . . (5) 
Sociedad Cientifica "Antonio Álzate". * Memoriás y 
Revista 
NORUEGA 
BERGEN.-Museum. * Aarbok . . . . . . . . . . . . . . 
* Aarsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* An Account of the Crustaeea of N m;;way 
* Skrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CHRIS'riANIA.-Norske Geografiska Selskab. Aarbok 
Videnskabsselskabet. * Forhandlinger . . . . . . 
Skrifter, I. math.-naturwiss. Klasse . . . . . . 
8TAVANGER.-Museum. Aarshefte .. 
1912-1-1914 
[ (1) ,1869-7-1886] (2) 1888-3-1911 
o 00.-7-1914 
1886-34-1916 
1883-1916 
1883-1916 
1896-6-1918 
1910-2-1914 
1889-25-1914 
18.58-1914 
1894-1913 
1890-25-1914 
[ 1890-1899 = Aarsberetning] 
TROMSlo~Museum. Aarshefte .. 
* Aarsberetnjng . . . . 
TRONDHJEM.-Kongelige N orske Videnskapers Belskap. 
* Skrifter . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 
NUEVA ZELAND1A 
AUCKLAND.-Áuckland Institute. Annual Report 
CHRISTCHURCH.-Canterbury Museum. Records ..... . 
I nmsactwns and 
. 1878-36-1913 
1880-1913 
1897-1914 
•• o .-1916 
1910-2-1914 
Proceedings . . . . . . 1869-50-1918 
New .Zealan~ Board of Science and Art. Bulletin . . . . 1918-1-1918 
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Dominian Museum. Annual Report 
Bulletin . . . . . . • . . . 
Poly,nesian Society. J ournal 
Memoirs ................... . 
Marine Depart1nent ~f New Zealand. Report 
PERU 
,. 
LIMA.-Socieil..ad Geográfica. * Boletín . . . . . . . . . . . . . . 
PORTUGAL 
COIMBRA.-Sociedad Broteriana. Boletín . . . . . . . . . . . . 
LISBOA.-Academia de Sciencias de Portttgal. Trabalhos .. 
* Boletim bibliografíco ........ (2) 
* Jornal de Sc~eneias Matemáticas, Físicas e Natu· 
reis... . . . .............. . 
Laboratorio do Instituto Superior Tecnico 
Publfcagoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Real Instituto Bacteriologico Camara Pestana 
*Archivos ....... . 
.. (3) 
1905-1916 
1905-5-1914 
1892-25-1916 
1911-4-1915 
.... -1914 
1§91-33-:-1917 
~ 
1880-27-1917 
1908-2-1915 
1910-2-1916 
1917-2-1918 
1915-3--,--1917 
1907-5-1918 
Sociedad de Geographia. * Boletim . . . . . . . . 1880-35-1917 
Sociedade Portuguesa das Sciencias Naturais .. (Société 
Portugaise des Sciences Naturelles). Bulletin.. 1907-8-1917 
Mémoires .. 
Universiil..ade. * Arquivos 
Anuario .. 
PORTo.~Academia Po,ly1teohniqa. * Ann.aes scientifi~s 
Faeuldade de Medicina. Ann:;¡es scientífícos . . . . . . 
BUCURESCI.-Aoodemia Romana. Analele: Memoriile Sectiu-
.... -3-1917 
1914-4-1917 
.... -1917 
1906-10-1915 
1914-4-1918 
nii Sciinti:fice .. 
* Bulletin de la Section Scientifíque 
.. (2) 1878-35-1913 
1912-4-1916 
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Societatii Regale Románe de Geografie, Bnletinul . . , . 
Société des Sciences (Societatii de Seiinte) . .. 
* Bulletin (Buletinul) . . . . . . . . . . . . . . . . 
JASSY.-Societatea de Stinti. ~nnales seientifiques de 1' 
1876-34-1913 
1892-23-1914 
Université de Jassy . . . . . . . . . . . . . . . 1900-9~1914 
Société des Médecins et Naturalistes. Bulletin. (En ru-
' 
mano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887-27-1913 
RUSIA 
ARCHANGELSK.-Verein zur Erforschung des Russisbhen Nor-
dens. Izvestija (1) . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1908-6-1914 
CHERSON.-Musée des Sciences Natttrelles .. Ofcet (2) .... -1913 
DORPAT. '(véase: JURJEW). 
EKATÉRINENBOURG.-Société Ouralienne des amis des Scien-
ces Naturelles. * Bulletin . . .. . . 1873-35-1914 
HELSINGFoas,-Academia Scientiarum Fe.nnica 
Anuales: Ser. A. . . 
Ser. B. .. 
Sitzungsberiehte . . . . . . . . . . . . . . . . 
l!'inska Vetenskapssocieteten ( Société des Sciences de 
Finlande). * Aeta Societatis Seientiarum Fennicae. 
1910-5.....,.1914 
. ... -13-1915 
. ... -1913 
1842-46-1914 
* Bidrag till Kannedom a:f Finlands Natur och Folk 1858-76-;-1914 
Finni~endische hydrologisch-biologische Untersuchungen 1906-13~1914 
* Oe:fversig~ a:f Foerhandlingar . . . . . . . . . . . . 1838-56-1914 
Geografiska Foerening.en. (Société de Géographie) 
Terra .. 1888-1914 
Saellskapet for Finlands Geografi. Fennia. Bulletin de la 
Société de Géogr:;tphie de Finlande . . . . . . )889-38-1915 
Societas pro l!'áuna et Flora Fenniw. * Acta .. 
* Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . 
Société d 'Agriculture de Finlande. Meddelanden 
(1) Izvestija =Boletín. 
(2) Otcet =Informe anual, anuario. 
. ·, 
1875-38-Hl-! 
1874-40-1914 
1912-5-1914 
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Société Finno-Ougrienne (Suomalais-Ugrilainen Seura). 
Finnisch-ugrische For!;lchungen 
J o~1rnal . . ~ . . . . . 
Mémoires . . . . ., . . . 
IRKUTSK-Vostocnosibirléij Otael Imp. Russk. Geografic Obs-
cestva. (Sociedad Imperial Geografica de Rusia. Sección 
Este-Siheriana). Izvéstija . . . . . . . . 
Zapiski ....... . 
Museum. Izvestija ... . 
Trudi (1) .......• 
.TUR.TEW. (Dorpat) .-Gelehrte Esthnische Gesellschaft. 
* $itzungsberichte . . . . 
* V erhandlung~n . . . . 
Nat'urforscher-Gesellscha,ft 
' ' 
bei aer Universit~et Jurjew 
(Dorpat) * Schriften 
* Sitzu~gsberi~hte .. 
Kaiserliche Universitaet. 11np. ;Turievska Universiteta 
* Acta et Commelitationes . . . . . . . . 
KAsAN.-Société aes Nat~ralistes a l'Université Impériale 
1901~14-1914 
1886---,-27-1911 
1890-35-1914 
1870-43-1914 
1870-1914 
1870-42-1911 
1906-5-1911 
1861-1911 
1840-22-1911 
1884-23,--1916 
1854-23-1916 
1893-22-1914 
'ae Kasan * Protokoly (2) 1899-1914 
* Trudy , ........ . 
Universitaet. Ucenija Zapiski (3) . . . . 
KHARKOW.-Socié{é des Naturalistes á l'Université Impéria-
le de Kharlcow. Travaux (Trudi). (En ruso) 
!Jniversité Impériale. Zapiski ........... . 
KIEW.-Polytechnisches Institut Kaiser Alexanaer II. 
Anuales . . . . . . . . . ...•. 
Chemische Abhandlung . . . . . . 
Société des N aturalistes. Zapiski 
Protokoly ......... . 
Ukralnische Gesellschaft der Wissev,schaften. Zapiski 
Universitaet. Izvestija 
(1) Trud.i =Trabajos 
(2) Protokol:Y = l'.ctas de sesiones. 
(3) Zapiski = Memorias. 
1871-45-1914 
1834-81-1914 
1869-46-1913 
.... ---;1913 
1901-13-1913 
1901-13-1913 
. ... -23-1914 
.... -1913 
. ... -9-1912 
1860-53-1913 
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KrscHINE.-S.ociété des Naturalistes et des .Amateurs des 
Sciences N ature.lles de Bessarabie. Trudi 
MINUSINSK.-Martianowskomu Musea. Otchot .. 
Moscou.-Konstantinovskij Mezwvoj Institut. Izvestia 
Knizka ................ ·· ... · · · · · · 
Imp. Moskov y Rumantzevskavo Musea. Otchot 
Moskovs]cij Selsko-chozjajstvennvj Institut. Izvestia 
Societé des amis il'Histoire Naiurelle, a' .Anthropologie 
1906-3-1913 
. ... -1914 
.... -1914 
.... ,---1913 
.... -1913 
1895-20-1914 
et Ethnographie. Izvestija • • ~ • • o ....... -129-1913 
(N. S.) 1913-2-1914 Dnednik Zologisch . . . . . . 
Zapiski Geologisch . . . . . . 
Société il 'Eneouragement des Sciences 
. . . . . . . . . .· 19-11-2-1913 
Expérimentales 
Anuales .... • • • • • • • • • • r~ • • • • 
Soeiété Impériale des Naturalistes. * Bulletin 
1911-7-1915 
. .. (2) 1886-29-1914 
[ (1) 1829-57-1885 J 
* N ouve:;:¡ux Mémoires . . . . . . . . . . '¡' •••••• 1829-18-1916 
[ Mémoires: 1811-6-1828 J 
Université. Utscheneyja Zapiski (Gelehrte Schriften) . . 1880-28-191$' 
Nowo-ALEXANDRIA.-Land-u. ForstwissensehafUiches Institut 
Zeitschrift 
ÜDES(>A.-8 ociété des N aturalistes de la N ouvelle Russie 
* Zapiski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
OMSK.-Soeiété Imp. de Géographie. Izvestija . . . . 
Otch~t ...............•.......... 
ÜRENBURG.-K. Rus;;ische Geographisehe Gesellsehaft 
Izvestija 
1888-26-1913 
1872-38-;-1913 
1879-1913 
. ... -1913 
f893-24-1913 
RIGA.-Naturforseher Verein. Arbeiten . . . . . . . . (N. F.) 1865-13-1912 
[ (1) 1847-1864 J 
* Korrespondenzblatt . . . . . . . . . . 1846-56-1913 
ST. PÉTERSBOURG.-.Académie Impériale des Scienc¡Js. 
Annuaire du Musée Zoologique . . . . 1896-19-1914 
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.......... (6) 
(1) Bulletin scientffique (2) Bulletin de la classe 
physico-mathémati-
que 
(3- N. S.) Bulietin de 1' 
· Académie c:tc. 
(5) id id id 
* Bulletin de la Oommission eentrale sismique perma-
nente .................... · · · · . · . · · · · · 
* Oomptes rendus. des Séances de la Oommission sis· 
mique permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Faune de la Russie et des pays limitrophes 
Flora Sibiriae et Orientis. extremi 
1907-8-1914 
1836-10,-1842 
1843-17-1859 
1860-35-1894 
1894-... -1906 
1902-1913 
1902-5-1912 
.... -3-1913 
1913-1-1913 
Izvestija .. 
* Mémoires. Olasse physico-mathématique 
-· ... -18-1913 
(8) 1895-32-1913 
{(1)] CommentarH 
[(2)] Novi Commentarii 
[(3)) Acta Academiae 
[(4)] Nova Acta 
[(5)) Mémoires de J'Académie 
1726-14-1746 
1747..,-20-1775 
1777- 6-1782 
1783-15-1802 
1803--11-1830 
1831-10-1859 
1859-42-,1897 
(6) a > 
(7) • 
Publication,.s du l'vfusée d 'Anthropologie et d'Ethno-
graphie .......... . 1900-2-1914 
Travaux du Musée Botanique . . . ... -12-1914 
* Travaux du Musée Géologique Pierre 1e Grand . . 1907-7-1913 
Institut Irnpérial de Médieine Expérimentale. Archives 
des Sciences Biologigues. (En ruso). 1892-20-1914 
Laboratoire Biologique. Bulletin . . 1896-18-1913 
Soeiété Seientifique des E.tudiants de la Faettlté des 
SeienMs de l'Universit¡§. Travaux ..... . 
Société Impériale des N aturalistes. Oomptes rendus des 
sciences . . . . 
Trudy: J ournal Botanique . . . . . . . . . . 
Section de botanique . . . . . . . . . . 
Section de zoologie et de physiologie 
Section de géologie et mineralogie .. 
Société Impériale Russe de Géographie. Izv.estia. 
Otcet .................. ·. ·. · · 
( etnografii) .. 
BAltATOW.-Station Biologique du W olga. Travaux. 
1910-2-1914 
1870-44~1913 
1906-8-1913 
1870-43-1912 
1870-42-1913 
1870-37-1913 
1865-49-1913 
1848-1913 
Hlth)-1.6-l~l~ 
1890-39-1914 
1895-4-1913 
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Imp. Nilcolavkoho Universitetá. Izvestia . . . . . . . . . . 
SEMIPALATINSK.-Société de Géographie. Zapiski .. 
SrMFEROPOL.-Société des Naturalistes et des Amis de ln, na-
t1we en C1·imée. ,BuUetin . . . . 
Trudi ....... . 
Zapiski .. 
Yestesivenno Istorich M1tzej. (Museo de Ciencias Natu-
rales) . Otcet . . . . 
TASCHKENT.-Société Imp. de Géographie, Secti:o1> Turlcestan 
Izvestia . . . . 
TIFLIS.-Museum Caucasicum. Izvestia 
Société Imp. de Géor;¡mphie, Section Caucasou 
Izvestia .. ............ ·¡ 
TOBOLSK.-Gubernslcaho Muzej. Iezegodnik 
1910-5-1914 
1878-1913 
1911-2-1912 
1912-2-1913 
1911-3-1913 
1900-14-1913 
. ... -10-1914 
1897-7-1913 
1872-22-1913 
1894~20-1914 
TOMSK.-Gesellsc~aft zur Erforschung Sibiri:ens. Trudy 1911-1913,. 
Universiteta. Izvestia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888-39-1913 
WARSZAWA.-To1varzystwo Naulcowe (Société Scientifique). 
Sprawo:¡;dania. (Comptes rendus) . . . . 1908-6-19]3 
Prace. (Travaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910-3-191~ 
II. Nauk antropologicznych spolecznych etc. 
( Classe des Sciences anthropologiq~es, s.ociales, etc). 1908-::10-1913 
III. Wydzíal nauk matematycznych i P!zyrod-
niczych. (Classe des •Sciences mathém. et naturelles) 1908-6-1913 
Paleontologia ziem polskich. (Paléontologie de la Po-
logne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913-1-1913 
Politejn. Instituta Imp. Nilcolai JI. Izvestia . . 1899-1914 
Université. Izvestia . . 1871-1914 
WLADIWOSTOK.-Orientalisches Institut. Izvestja . . . . . . . . 1875-ai:S-l!JH 
Verein zur Erforschung des Amurgebiet{!s. Zapi~ki Obs-
cestva Izucenija Amurskago kraja 1892-14-1913 
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SALVADOR (El) 
:SAN SALVAD()R.-Museo Nacional. Anales 
U niversidaa Nacional. * ' 'La Universidad ' ' .. 
SIE~VIA 
:BELGRAD.-Académie Royale des Sciences de Serbié 
Glas ( Bulletin) . . . . . . . . . . . .' 
Godisnj ak ( Annuaire) . . . . 
Spomenik (Mémoires) .... 
Srpski etnografski zbornik ( Collection ,ethnographi· 
que) ............. . 
SI AM 
:BANGKOK.-Siam Society. Journal 
SUD AFRICA IBRITAINICA 
BULAWAYO.-Rhodesia Scientific Association. Proceedings 
CAPE TowN.--:-Royal Society of South Africa. * Transactions 
South African Association for the Advancement of 
Science. * The South African J ournal of Science 
Report . . . . . .............. . 
South African Museum. * Annals 
* Reports .. 
DURBAN.-Museum. * Annals .. 
ÜRAHAMsTOWN.-The Albany Museum. Records . , 
PIETERMARITZBURG. (N a tal) .-N a tal Government M useum . . 
· * Annals .. 
I'RETORIA.-Transvaal Muse.um. Annals 
<GoETEBORG.-Goeteborgs Hoegskola. Arsskrift •• 
1904-10-1913 
1908-11-1918 
1886-90-1913 
1887-27-19p 
1886-53-1913 
1901-18-1913 
1904-10........,1913 
1899-12-1914 
1909-6-1917 
1904-12--1916 
1903-12-19H 
1898-15-1915 
1896-1915 
1914-2-1916 
1903-3-1914 
1908-3-1916 
1911-4-1914 
1895-20-1914 
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lúmgz.iga Vetenslcaps och Vitterhets-Samhalle. 
Randli:ngar . . . . . . . . (4) 1898~16-191::> 
Museum'.' Arstryek 
[(N. S.) 1850-32-1897 J 
1906-1913 
LUND.-Carolinslc.a Universitetet. * Aeta. Arsskrift. ANeln~­
gen II: Mediei:n samt matem!ttiska och naturvetenskap-
liga aemnan ...................... (N. S.) 1905-10-1914 
STOKB.OLM . ...,-Kungliga Svenslca Vetenskapsakademien 
* Arkiv for Botanik . . . . . . . . . . . . 
* Arkiv for Kemi, Mineralogi och Geologi 
·• Arkiv for Matematik, Astronomi och Fysik 
* Arkiv for Zoologi t. 
* Arsbok ...... . 
[ (1) 1864-40-1904 J 
1903.-13-1914 
1903-5-1914 
1903-9-1914 
1903-8-19¡4 
1867-1914 
* Handlingar ...................... (N. F.) 1855-51-1914 
[(A. F.) 1815-40-1854 J 
Meteorologiska iakttagelser i Sverige . . . . . . 
Lex pdx Nobel . . . . . . ~. . . . . . . . . . . 
* Meddelanden fran K. Vetenskapsakademiens Nobel-
institut . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
Svenska Saellskapet for Antropologi och Geografi 
* Ymer ......... . 
* Geografiska Annaler .. 
UPSALA.-Kungl, Ve·tenskaps-Societeten. * Nova Acta Regiae 
Soeietatis Scientiarum Upsali~nsis 
• 
Kur~gl. Universitetet. Arbeten 
Arsskrift ..... . 
SUIZA 
AARAu.-Am·gaj;ische Nat·urforschende GeseUschaft 
* Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . 
BASEL.--N at·urforschende Gesellschaft. * Verhandlungen 
(4) 
18-58-55-1913 
1901-1913 
1 
1905-2-191~ 
1881-38-1918 
1919-1-:-1919 
1905-4-1914 
1(1) 1720-1743 1 
L(2) 1773-14-1850J. (3) 1855-20-1904 
... ·--:-16-1913 
1860-1914 
1878-,.14-1917 
1835-27-1916 
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BERN.-Geographische GeseUschaft. * Jahresberieht. 
Naturforschende Gesellschaft. * Mitteilungen 
Schweizerische N aturforschende Gesellschaft .. 
Neue Denksehriften (Nouveaux Mémoires). 
* Verhandlungen {Actes) . . . . . . . . . . . . 
CHUR.-Naturforschende Gesellschaft Graubündens. * Jahres-
bericht .......................... (N. F.) 
FRAUENFiELD.-Thurgauische N aturforschende Gesellschaft 
* Mitteilungen . . . . 
FRIBOURG.-Société des Sciences Naturelles. * Bulletin. 
* Mémoires: Botanique . . . . . . 
~- Chimie ......... . 
* Géologie et Géographie 
* Mathémathique, Physíque . . . . 
* Physiologie, Hygiene, Bactériologie 
Zoologie ....... . 
GENÉVE.-lnstitut National Genevois. * Bulletin. 
* Mémqires . . . . . ............ . 
Société de Physique et d'His'toire Naturelle 
* €ompte rendu des séances 
* Mémoires ......... . 
LAUSANNE.-Société Vaudoise des S cien ces N lkturelles 
1879-23-1913 
1843-1915 
1837-48-1914 
1815-99-1916 
1856-56-1916 
1857-22-1917 
1879-22-1914 
1901-3-1916 
1900-3-1914 
1900-7-1914 
1904-3-1915 
1908-1-1914 
1907-1-1914 
1853-.40-1913 
1853-21-1910 
1884-32-1915 
1821-38-1914 
* Bulletin .......................... (5) 1865-50-1914 
LIESTAL.-N aturforschende Gesellschaft von Baselland 
Taetigkeitsbericht .. 
LuGANo.~Societá ticinese di Scienze Naturali .. 
Bolletino ..................... . 
LuZERN.-N aturforschende Gesellschaft. Mitteilungen 
NEUCHATEL.-Bociété des Sciences N at~trelles. * Bulletin 
Société Neucháteloise de Géogr.aphie. * Bulletin 
ST. GALLEN.-Naturwissenschaftliche Gesellschaft 
* Jahrbuch (antes: Berichte) . . . . . . . . 
1907-1916' 
1905-11-1915 
1895~7-1917' 
1846-42-1917 
1885-24-1915 
1858-54-1914. 
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SION.-Société valaisanne des Sciences Natu1·elles. Bulletin de 
la :M:urithienne .. 
. . ' 
SOLOTHURN.-N a~ur[o1·schende Gese~lschaft. :M:itteilungen 
WINTERTHUR.-Naturwissensphaftliche Gesellschaft. 
Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ZÜRICH.-Geographisch-Ethnographische Gesellschaft 
* J'ahresbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N aturforschernde Gese.llschaft. N eujahrsblatt .. 
*Vierteljahrsschrift. (Continuación de los "Mitteilun-
gen'' 1847-10-1856) . . . . 
Schweizer .Alpen-Club. Alpina . . . . . . . . . . . . . . . 
Jahrbuch ........................... . 
Schwei'zerisches Landesmuset~m. Anzeiger für Sehweizer. 
Altertumskunde .................... (N. F.) 
Jahresbericht . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TONKIN V COCMIINCHINA 
HANOI.-Ecole Frangaise d'E;ctreme Orie1!;t. Bulletin 
SAIGON.-Société des Etudes Indo-Chinoises. Bulletin 
TU l'll EZ (Véase A!geria) 
UNION AUSTRAl-IANA 
}..DELAIDE.-Dcpartment of Agriculture of South Australia 
Bulletin ............................. . 
Royal Geographical Society of Australasia' (South .Aus-
tralian Branch). Proeeedings ', . . . . 
Royal Society of So~tth-Australia. * Memoirs 
* Transaetions, Proeeedings, and Report .. 
' South Av.stralian Museum. Records 
Memoirs ..... . 
Royal Geographwal Society ( Queensland Branch) 
1872-37-191:1' 
1900-4-1913 
1897-11-1916 
1899-15-1915 
1799-116-1914 
1856-61-1916 
1893-22-;-1914 
1864-49-1914 
1899-15-1913 
1891-22-191.3 
1 
1901-14-1914 
.... .i._65-1913 
. ... -77-1913 
1884-:-16-1916 
1902-2-HJl4 
1877-40--1!)16 
1918-1-1918' 
1830 11 191! 
1912-5-191(); 
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* Queensland Geographieal Journal .. 
Royal Society of Queensland. Proeeedings 
HoBART.-Royal Society of Tasnwnia. Proeeedings .. 
Advisory· Council of Science and Industry of Á~tstralia 
Bulletin ..................... . 
MELBOURNE.-Bureau of the Nor.thern Territory .... 
1885-29-1914 
1884-27-1916 
1849-1916 
1917-8-1918 
Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -15-1916 
Depart1nent of Agriculture of Victoria. Journal .... -14-1916 
National Museum. Memoirs . . . . . . . . . . 1906-6-1915 
Royal Geographicol Society of Austra?asia (Vict01·ian 
Branch). Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882-32-1914 
Royal Society of Victoria. * Proeeedings . . . . (N. S.) 1889-28-1916 
* Transaetions 
[1855-1888 = Ttans. & Proc.J 
PERTH. (West Australia)-Natural History and Science So-
ciety. Jo urna! 
SYDNEY.-Attstralian Association for the 
Science. * Report of the meeting 
Australian Museum. Annual Report of 
advancement of 
the. Trustees 
1889-16-1914 
1900-5-1914 
1887-14-1913 
1855-61-1915 
* Memoirs ......... . 
Records ......................... . 
Department ol Agriculture • . ·* Agricultura! .Gazette. 
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